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O. M. 141/62 por la que se concede perm\uta de desti
nos entre el Cavitán de Máquinas. D. Antonia García
Sánchez y el Teniente del mismo Cuerpo- D. Enri
.
que Gutiérrez de San Miguel Sánchez.--Página 126. ,
COMisiones.
O. M. 142/62 por la que se dispone •se trasladen a los
Estados Unidos de
,
Norteamérica para asistir a, unos
ejercicios en él Centro de Adiestramiento de Draga
minas, en Charleston, el Capitán de Fragata (S) (AS)
(G) don Joaquín Martínez Ricart y el Capitán de Cor
beta (F) (AS) don José Luis Fauste Duerto.—Pági
na 126.
Inspeciciones.
O. M. 143/62 por la que se nombra Vocal de Electri
cidad de la Inspección Accidental de Marín al Capi
tán de Corbeta (S) (E) don 'Angel Torres Fernán
dez.—Página 126.'
o. M. 144/62 por la que se nombra Inspector para la
función relacionada con la utilización y 'manejo del
material de Artillería y Dirección de Tiro en la Ins
pección Departamental 4::1 Departamento Marítimo de
Cádiz al Capitán de Corbeta (A) don Joaquín López
Cortijo. González-Aller.—=-Página 126.,
Instructores.
0. M. 141/62 por la qué se nombra‘Instruetor de la Es
cuela de Hidrógrafía al Teniente de Navío (S) (H)




0. M. 146/62' por la que se nombra Práctico de Número
del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir • a los
Capitanes de la; Marina Mercante D. Ricardo Franco
•
Santos y D. • Gonzalo Lobo Sánchez.—Página 126.
INTENDENCIA GENERAL
Aumento Por quimiurnias y trienios a personal civil con
tratado al *servicio de la Marina.
O. M. 147/.62 por la que se Conceden dichos aumentos
al personal que se cita.—Páginas 126 a 128.
I
o. M. 148/62 por la que se conceden aumentos po .




• Medalla de Sufrimientos *por la Patria.
O. M. 149/62 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos 'por la Patria al \ Alférez de Navío Ii. Vi
cente Alvarez Porto.—Páginas 128 y 129.
O. M. 150/62 ,,por la •que se concede la Medalla de Su-
•
frimientos por la Patria al 'Alférez de Navío D. José
Antonio .Aláez Zazurca.—Página 129. •
O. M. 151/62 por la. que se concede la \Medalla. de Su
frimientos por la' Patria al Auxiliar segundb del
C. A. S. T. A. don Antonio 13e'riquistain Alvarez.—
Página 129.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de enero de 1962 por . la que se al:muda
concurso especial para proveer vacantes en la Com
pañía Arrendataria del Monopolio- de Petróleos', S. A.
Página 129. •
• MINISTERIO' DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden. de 15 de diciembre de 1961 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al
personal civil que ,se relaciona.—Páginas 129 y 130.
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARÍA,
Dirección General de Instrucción.- -Escuela de Helicóp
teros.—Orden de 8 de enero, de 1962 por la que que
dan noMbrados Alumnos "del Tercer Curso de Heli
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Orden Ministerial núm. 144/62. A propues
ta de la Junta Inspectora Superior de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, se nombra Ins
pector para la función relacionada con la utilización
y manejo del material de Artillería y Dirección de
Tiro en - la Inspección Departamental del' Departa
mento Marítimo de Cádiz al Capitán de Corbeta (A)don Joaquín López-Cortijo González-Aller, en re





Orden Ministerial núm. 141/62. — Se concede
permuta de destinos entre el Capitán- de MáquinasD. Antonio García Sánchez, jefe de Máquinas deldragaminas Eo, y el Teniente *del mismo Cuerpo donEnrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez, Jefe de
Máquinas del dragaminas Tinto, sin derecho al percibo de la indemnización por traslado de residencia,
que será por cuenta de los interesados.
Los Oficiales citados no podrán cambiar de des
tino hasta transcurrido un período de dos años, a
partir de la fecha de presentación en sus nuevos des
tinos.
Madrid, 13 de enero de 1962.




Orden Ministerial núm. 142/62. Se dispone
que .el Capitán de Fragata (S) (AS) (G) don Joa
quín Martínez Ricart y el Capitán de Cobeta (F)
(AS) don José-Luis Fauste Duerto, sin cesar en sus
actuales destinos, se trasladen a los Estados Unidos
de Norteamérica para asistir a unos ejercicios en
el Centro de Adiestramiento de Dragaminas, en Char
leston, que darán comienzo el día 9 de febrero pró
ximo, por una duración de tres semanas.
Durante su permanencia en los. Estados Unidos de
penderán, a todos los efectos, del Esíado Maybr de
la Armada.





Orden Ministerial núm. 143/62.—A propues
ta de la Junta Inspectora Superior de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, se nombra Vocal
de Electricidad de la Inspección Accidental de Ma
rín al Capitán de Corbeta (S). (E) don Angel To
rres Fernández, en relevo del Jefe de su mismo em
pleo y Especialidad D. Miguel Tamayo Sánchez.










Orden Ministerial núm. 145/62. A propues-(
ta del Capitán General del Departamento 'Marital() Ide Cádiz, y de conformidad con lo informado por la
jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la Escuela de Hidrografía al Te
niente de Navío (S)_ (H) don Emilio Arévalo Pe
Buz, a partir del día 4 de diciembre de 1961, en re
levo del Oficial de su mismo empleo (H) (Av) don
José María Maza Dabén.
Madrid, 13 de enero de 1962.







Orden Ministerial núm. 146/62. Como resul
tado del concurso-oposición celebrado para cubrir dos ,
plazas vacantes de Práctico de Número del Puerto
de Sevilla y Ría del Guadalquivir, se nombra para
dichos cargos a los Capitanes de la Marina Mercan
te D.
,
Ricardo Franco Santos y D. Gonzalo Lobo
Sánchez.
e
Madrid, 13 de enero. de 1962.
ABARZUZA




Aumentos por quinquenios y trienios a personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 147/62.—De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 29 de los
Reglamentos de 16 de mayo de 1949 y 20 de febrero
de 1958 (D. O. núms. 117 y 58) y disposiciones
Número 12.
1
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complementarias, he resuelto conceder al personal con
tratado que figura en la relación anexa los trienios
acumulables y aumentos de sueldo en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma, practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.



















res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Vadrid, 13 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
REFERENCIA.
NOMBRES' Y APELLIDOS
D. Luis Canals Marqués (1) .
D. Luis Canals 1Viarqués
D. Luis Ca.nals Marqués ..
D. Luis Canals Marqués ..
• • • • • • • 1
• • • •
• • • •
• • •
• • • • •
Nieves Bernal Barbacil (2) .. • • • •
María Belén González Benítez (3) ..
José Ibáñez Guzmán (4) ..
José Ibáñez Guzmán .. . • •
• • • 40 • •
•
Francisco Lagarda Sánchez (5)...
Francisco Oliva Sánchez (6) ..
Francisco Oliva Sánchez .. .
Francisco Oliva Sánchez ..
• • •
• • • •
•
• • • • •
• •
• • • • • • • •




• • • •
•
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •





















- por el que
se le concede.
7 trienios de 700 pe
setas anuales cada
uno ... .
2 quinquenios de pe
setas 1.400 anua
les cada uno., .
1 trienio de 109,91
pesetas mensuales.





y 2 trienios de pe
setas 109,91 men
suales cada .utno.
2 quinquenios de pe
setas 50,73 men
suales cada uno y
2 trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada 'uno y
2 trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..





2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de pese
tas 55, 82 mensua
les cada uno'
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales ..
2 quinquenios de pe
setas 50;75 men
suales cada uno..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales
1 quinquenio de pe
setas 50,75 • men
suales y 1 trienio
de 5428 pesetas
mensuales ..
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Limpiadora.. . .. Paula de Blas Barroso .. .
Limpiadora.. María Montero Castellano .
Pinche Cocina.. Carmen Blanco qonzález ...
Pinche Cocina..
.. Urbana Sierra Bardera .....
•











1 trienio de 41,75 pe
setas mensuales..
1 trienio de 38,50 pe
setas mensuales..
1 trienio de 35,25 pe
setas mensuales..
1 trienici de 35,25 pe
setas mensuales..
Número















(1) La antigüedad de los dos trienios que le concede la
Orden Ministerial de 16 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 43) es la de 1 de enero de, 1945. LgUalmente, la antigüe
dad de los dos quinquenios concedidos con arreglo a la Or
den Ministerial antes citada es la de 1 de enero de 1955. La
antigüedad y los efectos administrativos del primer trienio es
la de 1 de enero de 1958, y su -cuantía es del 5 por 100 del
sueldo de 1.950,00 pesetas mensuales, incrementados los dos
quinquenios.
(2 ) La antigüedad de los dos quinquenios y del primer
trienio que tiene reconocidos por Orden Ministerial de 22 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 117) es lá de 1 de entro de 1956
v 1 de enero de 1959, respectivamente. Destinado en el Ros
i)ital de Marina de San Carlos.
(3) La a.:.iti(2-iiedad de los dos quinquenios y del primer
trienio que tiene reconocidos por Orden Ministerial de 30 de
junio de 1961 (D. O. núm. 149) es la de 1 de enero de 1956
y 1 de enero de 1959, respectivamente.
(4) • La antigüedad del segundo quinquenio es la de 1 de
enero de 1956 y los efectos administrativos a partir de 1 de
noviembre de 1956, con deducción de las cantidades perci
bidas a partir de dicha fecha por los dos quiquenios que le
concedió la Orden Ministerial de 7 dé junio de 1957 (D. 0. nú
mero 130). La antigüedad del primer trienio es la de 1 de
enero de 1959.
(5) La antigüedad del segundo quinquenio y del primer
trienio que tiene reconocidos por Orden Ministerial de 22 de
mayo de 1961. (D..0. núm. 117) es la de 1 de enero de 1956
y 1 de enero de 1959, respectivamente.
. (6) La antigüedad del primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1953 y los efectos administrativos a partir de 1 de
'noviembre ele 1956, con deducción de las cantidades perci
bidas a partir de dicha fecha por el quinquenio que le con
cedió la Orden Ministerial 1de 18 de junio de 1955 (D. O. nú
mero'139). La antigüedad del segundo quinquenio es la de
1 de 'enero de 1958, y la del primer trienio, es la de 1 de
enero de 1956.
(7) La antigüedad del primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1956 y los efectos administrativos a partir de 1 de
noviembre de 1956, con deducción de las cantidades, percibidas
a partir de dichas fechas 'con el quinquenio que le concedió
la Orden Ministerial de 7 de junio de 1957" (D. O. núne
ro. 130) . La antigüedad del primer trienio es la de I de ene
ro de 1959,
Orden Ministerial núm. 148/62. De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo• informado • 'por la Intervención. Central, coi!
arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 29 de los
Reglamentos de 16 de mayo de 1949 y 20 de febrero
de 1958 (D. O. rn'..trns. 117 y. '58) y disposicióres
complementarias, .he resuelto conceder al personal con.
tratado que figura en la relación anexa .los trienios
acumulables y aumentos de sueldo en .el. número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalniente en la misma, .practicándose las liqui
daciones- que procedan por lo que afecta a las,can
ticlades que a partir de dichas, fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejerciciosanterio
res se reclamarán cori cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de .1934 (D. G. núms. 133 y 135.) y Orden Minis
terial número 2.777/60 (D. O. núm. 217)..






Montador de 2.a .
Montador de '2.a .
Montadoi- de 2.a .
%
NOMBRES Y APELLIDOS
D Diego Gómez Felipe (1)
D. Jenaro Sánchez Ruibal (2) ..
D. Joaquín García Lorente (2) ..
OBSERVACIONES
(1) Se reclama teste trienio en la cuantía del 5 por 100
del .sueldo base de 21.00,00 pesetas anuales que percibía en
el momento de su perfeccionamiento.
(2) Se reclaman estos trienios en la cuantía del 5 por
1C?0 del sueldo base de 22.080,00 pesetas anuales que percibían






, por el que
se le concede.
1.053,00 1 trienio .. • • •
1.104,00 1 trienio .. . • • .
1.104,00 !1 trienio .. • • •
i









Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 149/62.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 'de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el
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expediente incoado al efecto, dé conformidad con
la Junta de Clasicación y Recompensas,_ vengo en
conceder al Alférez de Navío D. Vicente Alvarez
Porto la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio con calificación de muy
grave y con cuarenta y seis días de curación. Con
cesión que lleva aneja el iSercibo ele la dieta regla
mentaria delsu empleo durante los quince primeros
días de curación, la asignación de residencia 'even
tual durante los treinta y un días restantes del pe
ríodo de cura, más el 10 por 100 de su sueldo anual
por una sola vez, referido todo en su cuantía a la
fecha de la herida.
Madrid, 13 de enero de 1962.




Orden Ministerial núm. 150/162.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo,
de 1940 (D. O. núm. $4) y Orden Ministerial de
9 de junio ,de 1952 (D. O. núm. 135), y visto, el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
junta 'de Clasificación y Recompensas, vengo en con
Ceder al Alférez de Navío D. José Antonio Aláez
Zazurca la Medalla de • Sufrimientos por la Patria,
. corno herido en acto del servicio, con calificación de
muy grave y con mil seiscientos dieciséis días de
curación. .Concesión que lleva aneja el percibo de la
dieta reglamentaria de su empleo durante los' quince
primeros,‘ días de curación, la asignación de resi
dencia eventual durante setecientos quince días, con
arreglo a lo que determina el artículo 9.° del Re
glamento, que dispone que la pensión será de dos
años, como máximo, más el 15 por 100 de. su sueldo
anual por una sola vez, referido yodo en su cuantía
a la fecha- de las lesiones.





Orden Ministerial núm. 151/62.---,Con arreglo
a lo. que determina el Reglamento de 15 de Marzo
de 1.940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Auxiliar segundo del C. Ps.. S. T. A. don
Antonio Bériquistain Alvarez la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto del ser
vicio con calificación de menos grave y con ciento
sesenta días de cur4ción. Concesión que llexa aneja
.el percibo de "la dieta reglamentaria de su empleo
durante los quince primeros días de curación, la asig
nación cle residencia eventual durante los ciento cin
cuenta y cinco días restantes del período de cura,
más el 10 por 100 de su sueldo anual por una sola
"•■••••■
Página 129.
vez', referido todo en su cuantía a la fecha de la
lesión.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Pue-ta 'a disposición de la Junta
Calificadora dé Aspirantes a • Destinos Civiles, por
la "Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos, S. A.", Una plaza de Auxiliar 'Administrati
vo, que ha de ser proVista por personal de los Ejér
citos acogido a. los beneficios 4e la' Ley de 15 de
julio. de 1952 (Boletín Ofi:Cial del Fstaío núm. 199)1
modificada por la, de 30 de marzo de 1954 (Boletín
Oficial del Estado- nú'rn. 91),'estas. Presidencia del
Gobierno ha dispuesto lo
•
siguiente :$
Se anuncia en conchrso especial para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite una plaza
de Auxiliar Administrativo 'de la expresada Com
pañía y que corresponde a la Subsidiaria de Santa
Bárbara (Tarragona), rigiendo para este concurso
las mismas normas reguladoras 'del que para cubrir
vacantes de igual • clase en diaa Arrendataria se
anunció por Orden •de esta Presidencia de 20 de
julio de* 1956 (B. O. del Estado núm. 208) con las
modificaciones que figurah en la Orden de 20 de.
marzo de 1959 (B. O. del Estado núm. 72), por la
que se anunciaba concurso para proveer una va
cante de •igual clase de la referida Compañía Arren
dataria. •
Al propió tiempo, se recuerda- a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocupar
la responderá'ante la CAMPSA de poseer los co
nocinlientos exigidos, especialmente de taquigrafía y
mecanografía,, teniendo en cuenta, que, de no poseer
queda'rán incursos en el apartado f) del artícu
lo 28 de la precitada Ley de 15 de julip de 1952.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de enero de 1962.—P. D., Serafín Sán.--
chez Fue7lsanta.
- Excmos. Sries. Ministros ...
(Del B. O: del Estada núm. 12, pág. 604.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar-,
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
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pubEca a continuación relación de pensiones, deconformidad (:on las facultades cjue le confieren a
este Consejo Supremo- las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septieni,l)re de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de quP por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimif-nto a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido .Rellamento.
Madrid,, 15 dá diciembre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
de 1956 y 22 de diciembre de 1960.
Baleares.—Don JoAé y don Jesús _Manuel Barrei
ro Freire, huérfanos del Cabo primero Avelino Ba
rreiro Rial : 4.639,59 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
7 de agosto de 1959. Residen en Palma de Mallor
ca.—(4). •
Estatuto y Leyes de 20 de julio de 1955 11 17 de
julio de 1956.
Asturias.—Doña Antonia Richarte Cárdenas, viu
da del Vigía Mayor D. Abelardo Rey Iglesias :
13.825,39 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Oviedo desde el día 25 de
octubre de 1961. Reside en Luanco (Oviedo).
Estatuto y Ley de 22 de diciembre de 1960.
Madrid.—Doña Mercedes Mila Nolla, huérfana del
Capitán de Fragata D. Lorenzo Mila Batle : 6.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y'Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1961.--Reside en Madrid.--(6).
Estatztto de Clases Pasivas y Lev de 19 de diciem
bre de 1951.
Madrid.—Doña María Teresa Bans Casaux, viuda
del Coronel de Ingenieros Navales D. Luis Ruiz de
Apodaca Sarabia : 24:929,17 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 22 de septiembre de 1961.—Re
side en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamientó, puedc
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación. y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado;
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la




• Se les transmite la pensión vacante por ha
ber contraído segundas nupcias doña Aurora Frei
re Gayos°, a quien le fué concedida por este Conse
jo Supremo el 12 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 279). La percibirán por partes iguales, mien
tras conserven la aptitud legal y por maná de su
madre durante la minoría de edad, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al que con
trajo nuevo matrimonio la misma y en la actual
cuaritía, hasta el 31 de diciembre de 1960, y a partir
de esta fecha, y por aplicación de la Ley de 22 de
diciembre del mismo año, la percibirán en la cuan
tía de 6.000 pesetas anuales. Cesando en el percibo
de la pensión D. José el 8 de mayo de 1963 y don
Jesús Manuel el 26 de enero de 1965, fechas en
que, respectivamente, cumplirán los veintitrés arios
de edad. La parte del huérfano que pierda la apti
tud legal acrecerá la del copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración.
(6) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Nolla López, a quien le
fué concedida por la .Dirección General de la Deuda
el 19 de mayo de 1932. La percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la relación, que es la de la entrada en vigor de
la Ley de 22 de diciembre de 1960, que hace • com
patible el sueldo que percibe en la actualidad y la
pensión que se le concede, en la actual. cuantía, por
aplicación de dicha Ley..
Madrid, 15 de diciembre de 1961.
,
El General Se
cretario, José Carvajal Arrietq.




Dirección General de Instrucción.—Escuela de He
licópteros.—A propuesta de sus respectivos Minis
terios, y por haber superado el reconocimiento mé
dico, qued nombrados Alumnos del. Tercer Curso
de Helicópteros los Oficiales que a continuación se
relacionan:
GT
Capitán de Infantepía de Marina D. José Manuel
Flethes Scharfhausen.
Capitán de Infantería de Marina D. José Fernan
do Pasquín Moreno.
Madrid, 8" de enero de 1962.
R. Y DIAZ DE LECEA
Del (B. O. del Ministerio del Aire núm. 5, pág. 65.)
o
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EDICTOS '
(5)
Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infan
tería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : QueNpor decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este DepIrtamento, recaídos
en 16s respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de To
más París Forner,‘folio 389 del libio segundo de los
de su clase, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ortiz
Hinojal, folio 54/37, de Cádiz.
#
Libreta de Inscripción Marítima de Luis Gracián
Caparrós, folio 302/28, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Eduardo Gi
ménez Merino, folio 15/48, de -Huelva.
Libreta de Inscripción Marítima de Matías Guiral
Terrer, folio 214/57, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Gó
mez Vega, folió 1.309/50, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Aleixandre To
rralba., folio 31/45, de Cartagena.
'Cartilla Naval Militar de Juan Cabella Ruiz, folio
22/46, de Cádiz.
Lo que se hace público para general conocimiento ;incurriendo en la responsabilidad que señala la Leyla persona que los posea y no haga entrega de ,ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 29 de diciembre de 1961.—E1 CoMan
dante. Juez instructor, Alberto Viñas Camps.
(6)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente ins
truído por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
Luis García Cano,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue a laAutoridad de Marina.
Alicante, 3 de enero de 1962.—E1 Corilandante,
Juez instructor, José Turpín Murcia.
(7)Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente número 168 de 1961, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima, folio 25
de 1948, del Trozo de Sevilla, correspondiente aManuel Darnaude Rojas-Marcos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de Cádiz se declara nulo y sin valor el documento aludido ;
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incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo.
Dado en Sevilla a 3 de enero de -1962.—El Capitáni
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Antonio Borrego Gutiérrez.
(8)Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 1.168 de 1961, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de ste Trozo Joaquín Barainca Urresti,
-
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad judicial de este Departa
mento, de fecha 19 de diciembre pasado, ha sido declarado nulo 'y sin ningún valor el aludido documento;ihcurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades de .
Marina.
Lequeitio, 9 de enero de 1962.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José María Ruiz Salaya.
(9)Don José María Ruiz Salaya, 'Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 1.169 de 1961, instruído por
pérdida del Nombramiento de Segundo Mecánico
N'aval al inscripto de este Trozo Jesús Solaba
rrieta I3edialauneta,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior
'fecha
jurisdiccional' de este De
partamento, de f 21 • de diciembre último, ha sido
declarado nuló y,. sin ningún valor el documento de
referencia incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Lequeitio, 9 de enero de 1962.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, José María Ruiz Salaya.
REQUISITORIAS
• (1)Anulación de Requisitoria.--Por haber comparecido en este Juzgado ruan Antonio Martínez Escu
dero, el cual tenía dacio el nombre supuesto de Ma
nuel Santos Balbuena, hijo de Juan y de Juana, detreinta años "de edad, nacido el 30 de diciembre de
1930, natural de Las Palmas de Gran Canaria, sin
domicilio conocido, soltero, Mecánico, procesado enla causa número 20 de 1961 por un supuesto delitode polizonaje a bor'do del paquebote francés Djenne,hecho ocurrido, en el puerto de Las Palmas de Gran
Canaria el día 1 de febrero del año actual, dicha Re
quisitoria queda 'anulada y sin efecto alguno, comoasimismo las publicadas en este DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA' número 112, de fecha 17
de mayo de 1961; Bolietín Oficial de Las Palmas
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número 109, de fecha 13 de mayo de 1961 ; periódico
Falange de esta capital de fecha 3 de mayo de 1961.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de
1961.—E1 Comandante, juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
(2)
Santiago Villanueva Millán, hijo de Santiago y de
Pilar, casado, Calderero, de veintisiete años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, procesado en
la causa número 98 de 1961 por el delito de •hurto,
comparecerá en el término de quince días ante el
Comandante Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina .de Barcelona, bajo apercibimiento de -ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 29 de diciembre de 1961.—E1 Coman






Francisco Román González, de veintiséis años, na
tural de Madrid, con domicilio en dicha capital, calle
Joaquín García Morato, número 141, Ebanista, .ca
sado, con Documento Nacional de Identidad núme
ro 349.274, expedido en Madrid el 18 de noviembre
de 1958, cuyo actual paradero se ignora, compare
cerá en el término de cuarenta -y cinco días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Comandante de Infantería de Marina, •Juez per
manente del Juzgado número 2 de la Comá.ndancia
Militar. dé Marina de Cádiz, para responder a los
cargos que 'le resultan, por delito de polizonaje, en
la causa número 253 de 1960s bajo apercibimiento
de. que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido lo pongan a dispósición de este Juzgado.
Cádiz, 27 de diciembre de 1961. El Comandan
te, Juez permanente,- Mariano Fernández-Portillo y
Chazarri.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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